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（d.1148）
ジョスラン4世 F［シャロン伯の妹］ ユーグ アンリ ランドリク ロベール
（d.c.1175） ［マコン教会参事会員］ ［クリュニー修道士］
（d.1157）
アンリ1世 ベアトリクス ベルナール ギョーム
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Les abbés et bourgeois de Cluny
SEKIGUCHI Takehiko
(Séction d’Histoire, Faculté de Pédagogie)
En 994, pour la premiere fois, on parle du bourg de Cluny (burgum ejusdem
sancti loci) dans un synode tenu à Anse.
Sous l’abbé Hugues, la population de la ville de Cluny s’accroît, en particulier
quand l’ouverture des vastes chantiers attire en foule, pour édifier la Troisième
église abbatiale (dite Cluny Ⅲ), les marchands et artisans. Dans les dernières
anneés de l’abbatiat de Hugues, les habitants de Cluny forment une communauté.
La date de 1108 doit être retenue comme la plus ancienne référence certaine des
bourgeois (burgenses ). On voit apparaître les bourgeois parmi les souscripteurs
des chartes, là où jusqu’alors ne se trouvaient que des milites.
En 1145, les habitants du bourg âgés de plus de quinze ans sont requis par
l’abbe Pierre le Vénérable de s’engager sous serment à défendre les intérêts de
l’Église clunisienne.
Immédiatement après le massacre tragique de plus de 500 bourgeois dans la
bataille contre une armée de routiers soldés par le comte de Chalon qui est tou-
jours hostile envers l’Abbaye, l’abbé Etienne a fait rédiger, entre 1166 et 1173,
une charte relative aux consuetudines bonae dicti loci (=villae Cluniacensis),
complétée en 1188 par celle de l’abbé HuguesⅣ. Les chartes montrent tous les
deux la villa et l’ecclesia comme deux communautés liées pour la défense de
leurs intérêts communs, à savoir la terre, les biens et les droits de la villa et de
l’ecclesia, autrement dit le maintien de la paix.
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